

























































対象 年 性 手術 調査時転移巣 治療経過 治療回数 効果
P１ 6２ 旱 非切除 肝 外来化学療法 6クール 不変
P２ 7０ ３ 再発 肝・肺 外来化学療法 6クール 不変
P３ 4５ 早 姑息的 肝・肺・リンパ節 化学療法 6クール 不変
P４ 5０ ３１ 再発 肝・腹膜･肝 外来化学療法 5クール 不変
P５ 4８ ３ 姑息的 肝 化学療法 6クーソレ 不変
P６ 5８ ８１ 再発 なし 放射線療法 5クール 不変
P７ 5６ 早 再発 肝・肺 外来化学療法 6クール 不変
P８ 8４ 旱 非切除 肝・肺 初治療 5クーソレ 不変
Ｐ９ 7３ c７１ 再発 腹膜・リンパ節 外来化学療法 3クール 未評価



























































































































































１ P２ P３ P P５ P６ P７ P８ P９ P1０
活動』 咄 =（30点満点） 2５ 2１ 2４ 2９ 2 2 1６ 1６ 2５ 2６
身 本状況（25点ｉｉ斎点） 1９ 1２ 2２ 2１ 1 2 1４ 1８ 2０ 1８




ＤｒＰ０ 二会 チ 三（25点満点） 2０ 1４ 1２ 1４ 1 1６ 1１ 1５ 1５ 2３
総合QOL（5点） ２ ４ ４ ４ ４ ２ ４ ３ ４






















d､他人より気が滅入りやすいか 1人 1人 ８人 治るのかなと心配になる。実際は滅入っているが小児科の子を見れば頑張ろうと思う。
e､これまでやりたいと思ったことは






















j､心理状態に問題はあるか 1人 1人 ８人 心配になったり、暗くなったり。人にあいたくなくなったりするけどするけど。覚悟は決めた。
ｋ自分はどのような性格か 楽天家、短気、優柔不断、いいかげん、わがまま、プラス思考、頑固
















o､治療を信頼しているか １０人 ０人 ０人 医師を信頼しているから治療を決心した。薬を選ぶ先生を信じている。チームでしているから信頼０
p､副作用について心配していることは





q､思った以上に副作用はあるか ４人 １人 ５人 そこまでじゃない。しびれは想像通り。思っていたより強い。最初は心配したがやって歌たらそうでもなかった。




s､息苦しさはあるか 1人 1人 ８人 咳が出てむせることが時々あり。薬じゃなく肝転移の圧迫によるもの。
t､入院中、医療者に求めることは











ｖ、入院中に感じる不満はあるか ０人 ０人 １０人 自分である程度動けるのでなし。ないと言ったら嘘になる。不安もないうちに退院。
ｗ､入院することに対し負担や生活への





あるか ８人 1人 1人
人院保険が使えるので経済的な心配をせずに治療を受けられ
る。何かあった時にすぐに対応してもらえるから安心。外来
で出来るなら外来でしたい。
